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BISERICA si SCdL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
Pentru Austro-Ungari'aL 
Pte unu anu 5fl-—er., pe V2 anu 2 fl. 50 er. 
Pentru Romani'a şi strainetater 
Bsanu anu 14 fif., pe jumetate anu 7 franci. 
P R E T i U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 ii.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl v. a 
Corespondentiele se se adreseze fiedactiunei 
„ B I S E R I C A si SCOL 'A . " 
Er banii de prenumeratiune la 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in ARAD. 
~V"isltatliui© canonica. 
Pre Santi'a S'a părintele Episcopu alu Aradului 
Ioanu Metianu a intreprinsu Ioi in diu'a Inaltiârii 
Domnului din anulu curentu o visitatiune canonica in 
cinci comune din protopresviteratulu Temisiorii, si 
aâume in: Monosturu, Barateazu, Chinezu, Hodoni si 
Calaeea, dintre cari in cele 4 din urma nu se tiene 
minte, de- când nu au mai fost visitate de Archiereu. 
Pre* Santi'a Sa sosi la 6rele 6% demin^ti'a in 
eomun'a Monostar insotitu de acesorulu eonsistorialu 
Angustin Hamsea si protodiaconulu Ignatiu Pap. La 
kotariulu comunei P. S. S. râ intempinatu de unu 
• jMifflnom iuntinnatn de poporu, carele venise, câ se-i 
Mnltiemesca, si se-si esprime bucuri'a, ca pentru a 
dbu'a ora este norocosu a vede in comuna pre Ar-
v
 ebiereulu seu. Dupa unu scurtu discursu tienutu po­
porului P. S. S. continua calea spre comuna, pre-
eesu de unu frumosu banderiu de călăreţi. Comun'a 
intrega era frumosu si cu gustu decorata. Calea catra 
sant'a biserica era preserata cu ie"rba si cu fiori, pre 
marginea drumului de ambe părţile erau asiediate 
xamuri de copaci, er casele cele mai multe erau de­
corate cu eovore si ferestrile pline cu flori. 
La biserica fii intempinatu P. S. S. de preo-
tota din localitate, părintele Michaiu Rusu, cu crucea, 
sant'a evangelia si sant'a icona, si detenerimeasco-
foria in frunte cu invetiatorii dela cele doue scoie 
©onfessionale. 
Intrandu in biserica P. S. S. dupa ce binecuventâ 
poporulu, ceti o rogatiune implorandu ajutoriulu si 
Wnecuventarea Ceriului asupra credintiosiloru. Apoi 
tienu o cuventare, in carea si-esprimâ bucuri'a, pentru 
ca a aflat, ca poporulu nostru din Monostur se ga-
sesce acum intr'o stare mai buna si mai indestuli-
toria, de cum lu-afiase cu ocasiunea primei visitatiuni 
întreprinse in anulu 1882. Dupa acest'a continuandu 
P- S. S. espuse însemnătatea serbatorii dilei si ser-
batoriloru in genere, — aretandu poporului, ca ser-
batorile sunt instituite, pentru câ omulu intr'ensele 
şe afle mangaiare religi6sa, carea se-lu intaresca in 
necazurile vieţii, si totu de odată unu mijlocu insti-
tuitu de sant'a biserica pentru alimentarea si desvol-
tarea spirituala a credintiosiloru, pentru luminarea 
mintii prin doctrin'a evangeliei si pentru nobilitarea 
si desvoltarea inimei prin apropiiarea omului de DdiQu, 
prin credintia si resolutiunea spre fapte bune. 
Terminandu P. S. S. acesta cuventare plecă 
imediat spre Barateazu insocit de poporu si intre vii 
aclamâri de „se trăiască." 
La marginea comunei Pre Santi'a S'a fu intem­
pinatu de poporu, carele venise in numeru-mare se-si 
dea espressiune bucuriei si multiemirei sale,, ca dupa 
unu intervalu, scie Ddieu de câte dieci de ani, — 
este norocosu a vedâ in acesta sânta di în mijloculu 
seu pre Arcbiereulu seu. Dupa o scurta alocuţiune 
Pre Santi'a S'a plecă spre comuna premersu de unu 
numerosu banderiu si insocitu de o mulţime de tra­
suri. Comun'a intrega era fromos împodobita. Dru-
mulu era preseratu cu ierba verde si cu flori, er po­
porulu intregu, teneri si betrani, postaţi dealungulu 
ulîtiei, ce duce spre sant'a biserica, înaintea carei'a 
era ridicata o p6rta de triumfu cu inscriptiunea: 
„bine este cuventat celu ce vine intru numele Dom­
nului." 
La sant'a biserica P. S. S. fu intempinatu de 
asesorulu eonsistorialu Augustm Hamsea si preotulu 
din localitate, Die Bai'a, cu sant'a cruce, evangeli'a 
si ic6n'a. Intrandu in biserica Pre Santi'a S'a se­
verei utreni'a, sub decursulu carei'a mirui intregu 
poporulu. Apoi tienu o cuventare, in carea vorbi des­
pre reportulu dintre biserica si conditiunile de des-
voltare ale poporului atât pre terenulu intelectualu-
moralu, cât si pre terenulu economicu.* „Nu este seracu, 
dise Pre Santi'a S'a intre altele in acesta'cuventare, 
omulu, carele ptfrta pre Ddieu in iniin'a s'a, pentru 
ca Domnulu si Duchulu Seu celu santu, fagaduitu 
apostoliloru Sei cu ocasiunea inaltiârii Sale de pre 
pamentu la ceriuri cu noi petrece pana la sfersitulu 
veacului in sant'a S'a biserica, invetiandu-ne in cre­
dintia, indemnandu-ne la fapte, si dandu-ne binecu-
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ventarea pàcii Sale celei dumnedieesci spre a potè 
seversi cu succesu tòte lucrurile nòstre si a-ne plini 
intra fric'a Domnului si cu demnitate adeveratu cres-
tinésea cursulu acestei vieti, spre a-ne face printr'ens'a 
demni de vièti'a cea vecinica, făgăduita de Domnulu 
taturor, cari plinescu poruncile Lui." 
Terminandu Prò Santi'a S'a imbarbatà pre po-
poru la practicarea virtutiloru crestine, la pace si 
buna intielegere in familia, in comuna si in genere 
in contactulu cu deaprópele in tòte afacerile vieţii. 
Apoi implora binecuventarea Ceriului asupra credin-
tiosiloru sei, si asupra tnturor lucràriloru loru. 
Imediat dupa servitiulu divinu P. S. S. pleca 
spre nou'a comuna bisericésea romana, Satu-Chtaezu 
insocitu de mulţime de poporu din Barateazu si din 
comunele învecinate. 
Nou'a comuna romanésca, Chinezulu este o fra-
mósa comuna si cu unu poporu in desvoltare prin 
lucru si prin credintia. 
Mergerea Pré Santiei Sale, a celui dantaiu Ar-
chiereu romanu, carele a intrat in acesta comuna, — 
a fost o dorintia de aprópe o suta de ani si mai 
bine a fratiloru nostri romani din Cbinezu. 
Este naturalu deci, ca poporulu din Cbinezu a 
făcut totulu, câ primirea Pro Santiei Sale in mijlo-
culu seu se fia splendida, se fia o adeverata espres­
sione a bucuriei unei inimi, carea a luptat in lupt'a 
s'a pentru despărţirea ierarchica de catra serbi, — 
cu energi'a, ce numai unu poporu otielitu prin lupte 
secularie o potè desvoltâ. 
La botariulu comunei Cbinezu Prò Santi'a Ş'a 
fù intempinat de mulţime de poporu, carele venise 
se veda, si se primésca pre celu dantaiu Archiereu 
romanu. 
Aclamatu de bucuri'a poporului Pré Santi'a S'a 
pleca spre comuna, precedatu de unu lungu banderai 
de călăreţi, si insocitu cam de vr'o doue sute de 
trasuri, in cari luase locu mulţimea poporului. Ban-
deriulu calaretiloru din Chinezu infacisiâ unu aspectu 
din cele mai frumos e : feciori voinici si cai mândri, 
mergendu in o frumósa ordine, si cu o mandria, ce 
o potè ave numai unu teneretu, cu credintia inviétia 
si viitorm. 
Comun'a Chninezu intróga era pare ea o singura 
baina de serbatóre, menita a serbatori resultatele 
muncii unei lupte secularie. Drumulu era presaratu 
cu iérba si cu fiori, ferestrile caseloru frumosu împo­
dobite cu covóra lucrate de manile femeii romane. In 
strad'a principala erau ridicate dóue porti de triumf 
frumosu decorate cu verdétta, si anume : un'a înain­
tea casei părintelui Alecsandru Cretiunescu, cu in-
şcriptiunea : „bine ai venita," ér a dóu'a înaintea sân­
tei biserici cu inscriptiunea : „osan'a celui ce vine in­
tru numele Domnului." 
Ajungendu Pré Santi'a S'a in Cbinezu aclamatu 
de bucuri'a poporului intru sunetulu clopoteloru si 
trascuriloru descăleca la cas'a părintelui Cretiunescu. 
Anulu XIII. 
De aici fu condusu P. S. S. de preoţime la sant'a 
biserica sub baldaehinu cu cântarea tropariului dilei. 
JJX sant'a biserica Pre Santi'a S'a oficia sant'a 
liturghia, asistatu de asesoralu consistorialu Augustîn 
Hamsea, ieromachulu Teofil Seculiciu din mănăstirea 
Hodosiu-Bodrogu, si de părinţii: Andreiu Mzesiana 
din Pesacu, Isai'a Cioc'a din Hodoni, Alecsandru Cre­
tiunescu din Chinezu, Hie Bai'a din Barateazu, si 
protodiaconulu episcopescu, părintele Ignatie Papu, — 
in fiinti'a da facia a unei mulţimi de poporu si a 
unui insemnatu numera de ^6speti intre cari am ve-
diutu si pre domnii: Petru Truti'a advocatu si fisen 
consistorialu in Aradu, Emanuil Ungureanu, "advocata 
si directorulu institutului de creditu „Temisian'a" dm 
Temisidra, Georgiu Lazaru, advocatu in Ving'a, Ioan 
Valeriu Barcianu, redactoru la „Luminatoriulu," pro-
topretorele Kabdebo, judele regescu din Ving'a Froh-
man, si alţii mulţi. 
Sub decursulu sântei liturgii Pre" Santi'a S'a ceti 
si rogatranea pentru odichn'a sufletelora fericitilora 
intru aducere aminte credintiosi fii ai bisericei din a-
cesta comuna, pre cari provedinti'a ii-a chiamatu Ia 
cele eterne. 
La sfersitulu sântei liturgii Pre Santi'a S'a tienft 
poporului o cuventare, sub decursulu earei'a mulţi 
dintre fraţii nostrii din Sat-Chinezu versara lacrami 
de bucuria. 
In acesta cuventare Pre Santi'a S'a mai antaiu 
multiemi lui Ddieu, ca a ajutata poporului seu, si 
din înălţimea Ceriului a dispusu, ca dorinti'a justa, 
dorinti'a evangelica si canonica a acestui * poporu : d# 
a se incorpora bisericei si ierarchie sale naţionale in 
organismulu Metropoliei ortodoxe romane, se se pre­
facă in fapta, se devină realitate. 
Dupa acest'a vorbi Pre Santi'a S'a despre im-
portanti'a bisericei si sc6lei confessionale intru des-
voltarea poporului, indemnandu pre noii credintiosi 
ai bisericei romane a continua tot cu mai multa revna 
a colucrâ la sustienerea si desvoltarea acestora ddua 
sfinte si dumnedieesci institutiuni, — indemnandu-ii 
a practica si cultiva virtuţile creştine, câ pre unele, 
cari singure sunt bas'a si conditiunile bunăstării vre­
melnice si vecinice. In fine implora binecuventarea 
Ceriului asupra poporului, si asupra tuturora luerâ-
riloru lui. 
Dupa esirea din sant'a biserica Pre Santi'a S'a 
facu mai multe visite, dintre cari amintimu, ea a cer­
cetata si pre confratele nostru Jiv'a Ungureanu, unu 
venerabilu betranu, carele in lupt'a pentru despărţi­
rea ierarchica de catra şerbi a desvoltatu multa ener­
gia, si carele pentru iubirea s'a facia*'de biseric'a 
n6stra naţionala,. împreuna cu dnii: Augustinu si Io-
sif Gombosiu, au suferita si temnitia. Betranulu Un­
gureanu este unu omu de etate înaintata, dar din 
faci'a lui cetesce cinev'a bucuri'a inimei, bucuria, pre 
carea o p6te ave numai unu omu, carele atât pen­
tru vieti'a privata, cât si pentru vieti'a publica si-a 
împlinita cu succesu detorintiele. 
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Anula XIII. 
Betranulu Ungurean intempinâ pre Pré Santi'a 
g*a cu cuvintele : „Se traiesci Marfa t'a, Ddieu te-a 
adusn in mijloculu nostru, ne-ai făcut mare bucuria, 
numai Măriei tale avem se-ti multiemimu sfersitulu 
eelu bunu, pre carele l'am ajunsu." 
Dupa terminarea visiteloru P. S. S. lua pran-
snlu in ospital a casa a părintelui Alecsandru Cre-
Hnne^cu, unde prandira si óspetii veniţi pentru acesta 
oeasiune. La mesa Psé Santi'a S'a ridica unu toastu 
pentru Maiestatea S'a si august'a casa domnitória, se 
mai toasta apoi pentru Pre Santi'a S'a, si pentru 
poporulu din Chinezu si pentru parochulu locului, 
părintele Alecsandru Cretiunescu. 
Dupa.mesa Pré Santi'a S'a pleca la Hodoni in-
socitu si aclamata de bucuri'a intregului poporu din 
Chinezu. 
"In Hodoni primirea a fost cât se pote mai cor­
diala. Si aici intriga comun'a era inipodabita cu 
ramuri verdi si cu flori, si cu bucuri'a inimii cre-
dmtiosjloru, cari Ddieu scie de câţi ani, — pentru an-
iaFa data au fost norocoşi a vedé pre Archiereulu loru.4 
In Hodoni Pré Santi'a S'a servi vecerni'a, asis­
tata- de asesorara consistorialu Augustinu Hamsea si 
parochiulu locului Isai'a Cioc'a. Dupa seversirea ve­
cerniei Pré Santi'a ' S'a tienü o cuventare poporului, 
in carea cu deosebire accentua importanti'a invetiaturii 
si a moralităţii in desvoltarea poporului, indemnandu 
pre credintiosi la invetiatura, la lucru si la fapte bune 
pentru înaintarea loru in bunăstare si fericire vre-
sáélnka si vecinica. 
Din Hodoni merse P . S. S. la Calacea insocita 
si aclamatu de poporulu din Hodoni. 
La hotariulu comunei Calacea P. S. S. a fost 
mtempinatu de mulţime de poporu din acesta comuna, 
earele venise intru intempinare cu unu frumosu ban-
deriu. Ajungendu la sant'a biserica din Calacea, P. 
$ . S. fu intenipinata de parochulu locului, părintele 
Moise Grozescu cu crucea, sant'a evangelia si sant'a 
ieona de tenerimea şcolara si de mulţime de poporu. 
In sant'a biserica P. S. S. ceti ecteni'a mare, 
apoi din genunchi ceti o rugatiune, implorandu bine-
cnventarea Ceriului asupra credinciosiloru si asupra 
lucrâriloru loru; ér dupa acést'a tienü o cuventare 
poporului, vorbindu-i si punendu-i la inima paz'a le­
gii stemosiesci, si o viétia conform legii Domnului. 
• Deşi acesta cuventare â fost a cineea in acesta di, 
— totuşi noue, cari l'am ascultata in tot loculu, ni 
se parea, ca nu numai ca este obosita, ci din contra 
se vedea, ca vorbesce din inima, pentru ea se pe-
trunda la inim'a poporului, unde credcmu, ca sfatu­
rile si invetiatarile frumóse a le Pro Santiei Sale 
voru afla pamentu bunu, si vom produce roda multa 
Terminandu Pré Santi'a S'a implora de nou bineeu-
ventarea Ceriului asupra poporului, dorindu-i dela 
Ddieu tot binele. 
Dupa esirea din sant'a biserica P. S. S. mai 
fecü unele visite si apoi insocita de aclamârile de 
bucuria ale poporului, mângâiata si indestulitu in inim'a 
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sa de mangaïarea religiôsa si de invetiatarile audite 
din rostulu Archiereului seu, — pleca spre sant'a 
monostire Hodosiu-Bodrogu, unde remase preste nôpte, 
ér a dou'a di desu de diminétia sosi sanatosu si in 
pace in Aradu. 
Incheiandu acesta dare de seama despre visita-
tiunea canonica a Pré Santiei Sale, in carea martu-
risimu, ca nici pre departe n'am potut enarâ totu ce 
am vediutu, — ne asociiàm si noi uràriloru popo­
rului, câ pre Pré Santi'a S'a Ddieu se-lu tiena in 
pace, intregu, cinstita sanatosu, intru dile îndelun­
gate, drepta indreptandu cuventalu adeverului ! — ér 
poporului nostru i-dicemu, câ Ddieu se-i ajute, câ se 
prefacă in fapte invetiatarile si intieleptele sfaturi, 
pre cari le-a audit dela Pré Santi'a S'a. 
Se traiésca Pré Santi'a S'a ! .Se traiésca, si se 
prospereze clerulu si poporulu credintaosu. 
Din viéti'a parochieloru nôstre. 
n. 
In viéti'a parochieloru nôstre pôle ca a lipsita 
in trecuta bun'a intielegere dintre .omeni ; si pentru 
aceea n'am potut face pana acum binele, pre carele 
cu o buna intielegere a omeniloru din parochia l'am 
fi potut face. Si precum am disu in numerulu tre­
cuta, pôle ca acesta lipsa de. intielegere a potut pro­
veni din împrejurarea, ca nu ne-am potat cunôsce 
destul de bine nici pre noi insine, nici unii pre alţii, si 
pôte ca nu vom fi fost in curata nici cu rol'a, nici 
cu angajamentele, pre cari le-am luat in biserica sL 
prin biserica. 
Erau de esemplu înainte vreme intr'o comuna 
doi preoţi, unulu mai teneru si altalu mai . betranu, 
amendoi omeni zeloşi si cu multa bunavointia ; dar 
nu se potriveau unulu cu altalu in privinti'a tempe­
ramentului, in privinti'a manierii pastorale," in pri­
vinti'a educatiunei primite, in privinti'a cunoscintie-
loru etc. Celui' mai betranu i-se părea, ca nu-lu 
pretiuiesce din destul celu mai teneru ; ér acestui'a 
i-se părea, ca celu mai betranu nu-i da destula cin­
ste mai cu seama dupa invetiatur'a, cunoscintiele si 
fruniôsele lui atestate de scôla. Cu unu cuventa am­
bii erau preocupata unulu facia de altalu. Si intrandu 
densii amendoi -cu- acesta preocupatiune in biserica 
la altariulu Domnului, in comitetele si in sinodelé 
parochiale, in locu câ amendoi se representeze unulu 
si acelaşi duchu preotiescu, unulu si acelaşi spirita 
alu bisericei lui Christos, carele se reasuma : intru 
a rabdâ si a lucra, nu arare ori se intemplâ, se-ii 
vedi, ca vinu in divergintie si in conflicte unulu- cu 
altalu ; si eeea ce este si mai reu, dau ansa la nen-
tielegeri, la sfasiiàri, chiar la turburai! in poporu. 
Pentru ce? 
Pentru ca nici unulu dintre aceşti doi omeni 
inteligenţi si preoţi ai altariului Domnului nu si-a 
sciut, se-si dea seama, ca ce este densulu, si ce 
scopu urmaresce prin funcţiunea si activitatea s'a de 
B I S E R I C A si S C Ó L ' A 
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preotu, precum si ce positiune ocupa amendoi in bi­
serica, si pentru ce sunt densii doi intr'o comuna, 
si nu unulu. 
Apoi este o verba vechia, ca daca vei vede" unde-
v'a pre doi 6meni certandu-se, vin'a mai niei odată 
nu o p6rta numai unulu, ci mai de multe ori amendoi. 
Si dac* intre cei doi preoţi din esemplulu de 
sus s'a născut inca dela inceputu preocupatiuni si 
divergentie, se scii, ca amendoi sunt de vina, si ca 
nici unulu dintre densii nu si-a dat silinti'a, ea se 
afle unu „modus vivendi" cu celalaltu, seau ceea ce 
dice santulu apostolu Pavel: „tuturor t6te m'am 
făcut, câ pre toti se-ii dobandescu." 
Preotulu mai betranu de buna seama si-a gan-
ditu in gandulu lui, ca densului si câ preotu si câ 
omu mai betranu, i-se cuvine, câ colegulu seu celu 
mai teneru, fia si mai invetiat decât densulu, se-lu 
ciastesca. Si se p6te ca, daca preotulu betranu a gân­
dit astfeliu, — se nu fi gresitu, — pentru ca preo-
ti'a inca este o sc61a, ba este mai multu d6ra, de­
cât o sc6la, pentru ca este o scola insemnata a vie­
ţii pentru preotulu, care traiesce observandu si stu-
diiandu. 
Preotulu mai teneru, daca a asceptat, câ co­
legulu seu mai betranu, se-lu cinstesca, si se-lu bage 
in seama, inca a avut dreptate. Densulu a fost, si. 
este unu omu cu carte multa, cu testimonii bune si 
investita cu darulu preoţiei intocm'a câ colegulu seu. 
Se p6te inse, ca si densulu, intocma câ mai toti 
6 menii teneri se se fia incrediut d6ra pre multu in 
testimoniele sale cele frumtfse, si se fi uitat, ca dâ 
multa vaWre au pentru omu, cand intra in vretia, 
testimoniele de scola; dar dupa ce a intrat odată in 
vietia, adeverat'a val6re i-o da omului numai succe-
sulu, si respective succesele, pre cari le p6te obtiene, 
in multele esamene ale vieţii, pre cari trebue se-le 
depună in viSti'a practica totu omulu la fiecare 
pasu alu seu. 
Invetiatur'a numai atunci este invetiatura, daca 
o semte, o vede, si o cun6sce fiecare omu, pre ca­
rele lu-intelnimu, si cu carele avem de lucru, — 
pentru ca fie care omu, pre carele lu-intelnim, este 
unu feliu de comissiune esaminat6ria. Totu omulu, 
care voiesce, si doresce, fia elu ori cine ar fi, are 
dreptu se ne esamineze din faptele ntfstre, si se enun-
cie judecat'a s'a asupra invetiaturii ntfstre. 
Ast'a este -odată asia, si nimenea nu mai este 
in stare, a-o schimba. 
Cunoscutulu inventatoriu Edisohn n'a avutu pre 
multe atestate despre invetiatur'a s'a din sc61a; dar 
invetiatur'a si capacitatea lui prin inventiunile lui 
o-a semtit lumea atât de multu, incât in intrega lu­
mea culta mai ca nu mai este omu pre intregu glo-
bulu pamentului, carele se nu-lu cun6sca, si reeu-
n6sca iu specialitatea lui de omulu celu mai capace 
si celu mâi invetiata. 
Cine i-a dat acestui omu atestat de invetiatura 
si de omu invetiata ? 
Amilu XIII. 
Si-a dat elu insusi prin lucrările si inventiunile 
sale. Acesta atestata nu este scrisu nici pre chartia, 
niei pre pergamenta, si nu are nici sigilu mare, nici si-
gilu micu ; ci este inscrisu in judecat'a întregii lumi 
culte, si porta sigilulu vecinieiei. 
Dar se-ne intórcemu la obiecta : 
Daca intre preotulu mai betranu si intre preo­
tulu celu mai teneru din comun'a cutare s'au născut 
divergintie, atunci ne rogâm, se nu ni-se iea in nume 
de reu, daca »ne permitem a deehiarâ, ca amendoi 
voru fi portandu vin'a, si anume din urmatórele motive : 
Celu mai betranu trebuia, se fia eu minte si 
cu intieleptiune in contactulu cu colegulu seu mai 
teneru, pentru ca are la activ'â vieţii sale scoTa 
vieţii, carea este cea mai buna scóla a intieleptiuni ; 
ér celu mai teneru trebuia se fia eu minte, , pentru 
ea are carte mai multa, ér cartea este numai atunci 
carte, daca se vede, se semte, si se cunósee pre 
omulu, carele o are. , 
Preotulu mai teneru a invetiat din carte, ér celu 
mai betranu a invetiat si din carte si din viétia, ea 
preotulu este părinte, si trebuia se scie, ca in fa-
mili'a, in carea fraţii, crescuţi mari si cu familii, — 
se certa unii cu alţii, pruncii lor se demoraliséza. 
Apoi amendoi aceşti preoţi seiu, ca densii sunt chia­
mati a fi lumina si modelu poporului in tòte cele 
bune, si o sentinela neadormita intru conducerea si 
îngrijirea poporului credintiosu, precum si aceea, ca 
densii sunt instituiţi doi intr'o comuna,.jsî,nu numaf 
unulu, pentru câ glasulu biserieei, glasulu Domnului 
se fia mai puternicu si cu atât mai tare sè se semta, 
si se-se cunósca stepani'a si puterea acestui glasuin 
tòte afacerile vieţii private si publice a credintiosilora. 
Voru fi mai traindu, séau voru fi murit acestì 
doi omeni din comun'a cutare, nu este lucru nostra 
a scruta ; dar pana cand erau densii inca in viétia, 
am vediutu cu ochii nostri satulu. 
Si cum era satulu? 
Tocma cum erau preoţii. 
Daca vorbeai cu vre unulu dintre preoţi, se 
plângea incontra celuilaltu ; ér daca vorbeai cu po-
porenii, ei inca se plângeau unii incontra altor'a. Fie­
care dintre preoţi dicea despre sene, ca numai den­
sulu este preotu, ér celalaltu nu ; ér credintiosii sfa-
siiati in partide dupa preoţi diceau : „noi ni-su buni, 
ér ceialalti sunt rei. 
Smintele la inceputu mici ale duora omeni au 
ruinatu o comuna, carea, daca ar fi avut alti òmeni, 
ar fi potut se fia tare si mare, ar fi potut se inflo-
résca, si se fia astadi si de astadi inainte o comuna 
de modelu 
Voru mai fi fost, seau voru mai fiend, astfeliu 
de comune, nu mai seratăm. Credemu inse ca cele 
amintite sunt pré de ajunsu, spre a-ne deschide ca 
toţii ochii si a intielege, ca astadi avem lucruri multe 
si grele, si nu ne mai este permisu a cade in gre­
şi elele trecutului. 
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©in istori'a inerestinàrii Romaniloru. 
Noţiuni generale despre aplicarea vechiloru Romani la 
diverse culte devine, si mai vertos la cultulu crestinescu. 
(Continuare.) 
Domnulu nost ru Isusu Chr is tosu . 
Eu sum lumin'a lumei, ce-lu ce-mi urméza mie 
nu va umbla intru intunerecu, ci va avé lumin'a vi-
étiei „Ioanu 8. 12. Lumina amu venitu in lume. 
Ioanu 3. 19, pana când sum in lume, lumina smr& 
lumei Ioanu 9, 5. si intrênsulu viétia era, si viéti'a 
era lumin'a dmeniloru, * si lumin'a lumineza intru in­
tunerecu, si intunereculu nu o-au cuprinsu,' si amu 
vediutu mărirea lui, mărirea câ a unui'a nascutu din 
Tâtàlu, plinu de daru si de adeveru Ioanu 1. 4. 
5. si 14. 
Domnulu si mantuitoriulu nostru Isusu Christos 
fiulu si sapienti'a Tatălui, si a dou'a persôna a sân­
tei treime, din inspirarea duhului santu s'au intrupatu 
si s'au nascutu din précurat'a feciôra Marie in Vit-
leemulu Iudeiei „Si tu Vitleeme Efrata de si esci 
mica intre mielele lui Iud'a, din tine mi-va esi mie 
unu barbatu spre a fi Domnu in Israilu, a cărui esire 
sunt din vechime, din dilele eternităţii" (Michea cap 
V. v. 2.) Sau nascutu in timpulu predisu prin prn-
feti Sceptrul» din Iud'a nu se va lua, nici legisla­
torului dintre cdpsele lui pana ce nu va veni Silo 
pacificatoriulu, pre care-lu aştepta fote neamurile" (I 
Jfoise 49. 8—11) Si nici nu s'au luatu sceptrulu 
seâU domni'a din famili'a lui Iud'a, pana ce s'au năs­
cuta * Christos.' B dreptu, ca pre atunci au domnita 
inftade'a Idumeulu Irodu sub scutulu Romaniloru, 
inse domni'a romaniloru numai in anulu acel'a au in-
ceputu, in care s'au nascutu Christosu, cand s'au conscris 
poporulu dupa censulu romanu, s'au dupa cum dice 
s. Pavel Apostolulu „Cand au venitu plinirea vremii 
au trimisu Dumnedieu pre fiulu seu celu nascutu din 
muere, care s'au făcuta sub lege, câ pre cei de sub 
lege se-i rescumpere, câ se luam moştenirea fiesca" 
(Gafteni 4. 4.) 
S'au nascutu in eslea dobitôcolora, s'au tăiata 
împrejura si s'au adusu in biserica dupa prescrisele le-
^ei, çâ se dee esemplu dmeniloru la umilire si as­
cultare^ Cand au fosta de doisprediece ani s'au dis­
putata in biserica cu mai marii si cărturarii poporu­
lui, delà doisprediece ani, pana la treidieci, au fost 
sub ascultarea pârintiloru. 
i Elu, fiulu lui Dumnedieu n'au venita se strice 
Kgea, ci se-o intocmésca „se nu socotiţi ca am ve­
nita se stricu legea s'au profeţii, n'am venitu, se stric 
ci se implinescu (Math. 5, 17.) si se inpace prin 
transulu tôte," (Coloseni 1. 20.) 
Au venita, se chieme pre toti omenii intr'o fa­
milia mare, sub acela-si capu, si aceleaşi legi „Ve­
niţi catra mine toti cei osteniţi, si însărcinaţi, si eu 
ye voiu odihni, luaţi jugulu meu preste voi si ve 
mvetiati delà mine, cà-ci eu sunt blandu si smerita 
cu inim'a, si veti afla odichna sufleteloru vdstre cà-ci 
jugulu meu este bunu, si sarcin'a mea este usidra" 
(Matheiu 11, 28, si 29.) si intr'altu locu „De inse-
teza chiev'a, se vina la mine, si se bea, celu ce crede 
in miae, pre cum au disu scriptar'a, rîuri de apa vie 
voru curge din pântecele lui." (Ioanu 7, 38.) 
Isus au inceputu a invetiâ a) in Sinagoga „stre-
batandu Isusu tdta Galilea invatiâ in sinagogele lom, 
binevestindu evangeli'a împărăţiei, vindecandu tdte bd-
lele, si neputinti'a dintre dmeni, si au esita vestea 
lui prin t6ta Siri'a, si aduceau la densulu pre toti 
cei bolnavi si pre toti cei ce se aflau in felurite ne-
putintie, pre cei îndrăciţi pre cei lunatici, si pre cei 
slăbănogi, si ii vindeca pre ei (Math. 4. 23—9. 35.) 
b) In templu, (Math. 26, 25.) c) In munte (Math. 
6, 6.) d) din corabie (Luca 5, 3.) e) prin sate si 
cetati (Luca 13, 22.) si prin tdta Iude'a (Luca 2 3 , 
5.) Si se mirau popdrele de invetiatar'a lui, câ-ei elu 
invetiâ, câ celu ce are putere, era nu câ cărturari 
(Math 7. 28,) Nici odată n'au vorbitu omu asia ca 
acest'a (Ioanu 7. 46.) si se mirau pop6rele de cu­
vintele harului care esiau din gur'a lui." (Luca 4, 22.) 
Era Ioanu audindu in temnitia de lucrurile Iui 
„Tu esci celu ce are se vina, au pre altiilu se-lu as-
teptamu ? Si respundiendu Isus au disu loru, mergeţi 
si spuneţi lui Ioanu, cele ce ati vediutu, si au disu, 
orbii vedu, şchiopii umbla, leproşii se curatiescu, s i 
surzii audu, morţii se scdla, si seraciloru se bineves-
tesce Evangeli'a, si fericita e celu ce nu se va tur­
bura in mine" (Math. 11 . 2-^7 18.) voi ati trimisa 
eatra Ioanu, si elu au marturisita adeverulu, era en 
nu ieau mărturie dela omu, eu am mărturia mai mare 
decât Ioanu, câ-ci lucrurile, care mi-au data Tatalu 
se le facu, aceste lucruri, cari eu facu, marturisescu 
de mine, ca tatalu m'au trimisu si tatalu, care m'au 
trimisu, au marturisita despre mine, voi sunteţi din 
cele de josu, eu sum din cele de susu (Ioanu 5 . 
34—38.) 
Astfeliu marturisindu Isusu despre sene, i-aii 
urmata lui mulţime mare din poporu, din Gralile'a si 
din Decapoli, din Ierusalim si din Iude'a si de ceea 
parte de Iordanu (Math. 4. 25—12. 15.) Din Idu-
mea, din prejurulu Tirului si alu Sidonului mulţime 
mare audindu câte făcea, au venitu la densulu, câ-ci 
elu au vindecatu pre mulţi, încât se îmbulzeau pre elu 
câ se se atingă de densulu, câ-ci aveau chinuri si du­
huri necurate, si cand lu-vedeau, se plecau iuaintea 
lui strigandu si dicend: Tu esci fiulu lui Dumnedieu 
Marcu 3. 7—13) si îndată cunoscendu Isusu puterea 
ce au esita din transulu, intorcenduse catra mulţime, 
cine s'au atinsu de vestmintele mele ? Era tavatiaceiî 
lui au disu, vedi ca mulţimea ne impresdra si diei 
cine s'au atinsu de mine? (Marcu 5, 29—32) si s'au 
adunata mulţime de poporu, încât se călcau unii pre 
alţii (Luca 6, 17—12, 1. Ioanu 6, l,)<sinu puteau 
nici se mănânce (Marcu 3, 20.) si mulţime mare de 
dmeni asterneau vestmintele loru pre cale, si tăiau 
stalpari de copaci, si asterneau pre cale, si cari mer­
geau înainte si veneau in urma, strigau Osana fiulu 
lui Davidu. (Math. 21—7—10. 
Intru acesta mulţime de tfmeni, e cu neputintia 
se nu fie fostu si Romani, cand seim din punctulu 
precedinte, ca cu unu seclu mai inainte, dela anulu 
67 inainte de Christos, au inceputu Romanii a o co-
lonisâ cu colonii Romane Palestin'a, cari tot din a-
celu motivu, care au ascultatu pre Ioanu, ascultau si 
pre Isusu adecă câ se auda ceva nou, câ-ci romanii 
precum atunci, asia si pana astadi sunt iubitori de 
noutăţi, si acest'a o zicemu cutdta possibilitatea. Ca 
toti Athenienii si strajnii — adecă Romanii — nou 
veniţi, nu se ocupau de nimicu alfa, decât de a vor­
bi, seau a audl ceva nou (Faptele, Apostoliloru 17. 
21) si selu controleze pre Isus nu cumva elu este 
Messia celu promisu pamenteanu, care convertea la 
sine pre senatorii si centurionii /romani, nu eu o dicu 
acest'a, ci sant'a scriptura. 
P r i m u i u R o m a n u crestinu. 
Santulu Evangeîistu Matei scrie: „câ intrandu 
Isusu in Capernaum, s'au apropiatu catra densulu unu 
sutasiu, rugandu-lu si dicend : Domne! servulu meu 
zace in casa paraliticu, reu ehlnuindu-se si au disu 
Isusu lui, eu venindu lu-voiu vindeca, si respundiend 
sutasiulu au disu: Donine! eu nu sum vrednicu se 
intri sub acoperamentulu meu, ci di numai cu cuven-
tuln, si se va vindeca servulu meu. Ca si eu sunt 
©mu sub autoritate, avendu sub mine ostaşi, si dicu 
acestui'a: dute, si se duce, si altui'a vina, si vine, 
si servului meu fa acest'a, si face. lira Isus audindu 
acest'a s'au minunatu, si au disu celorn ce-i urmau. 
Adeveru dicu v6ua, nici in Israilu, n'am aflatu atât'a 
eredintia, si dicu v6ue, ca mulţi voru veni dela răsă­
rita si dela apusu, si se voru odichni cu Avramu, 
Isac si Iacob, in imperati'a ceriurilora. Era Iii inipe-
ratiei voru fi aruncaţi int'u intunereculu celu din a-
fara, acolo va fi plângere si scrîsinire dintiloru. Si 
au disu Isus sutasiului: mergi si precum ai crediutu 
se-ti fie tie." (Matbeiu 8, .5—14. Luc'a 7. 2—11 . 
Acestu sutasiu n'au fost Iudeu. Despre acest'a 
atesteza santulu Evangelistu Luc'a dicendu: Era ser-
TUIU unui sutasiu, cărui era pretiosu, era bolnavu si 
era se m6ra, si audindu de Isus, au trimisu 3a den­
sulu betranii Iudeiloru rugandu-lu câ se via se vin­
dece pre servulu lui. Era viindu catra densulu lu-ru-
gau cu deadinsulu dicendu : ca vrednicu este acel'a 
carui'a se va face acesta, ca iubesce poporulu nos­
tru, si ne-au ziditu sinagog'a, si Isus merge cu dân­
şii. (Luc'a 7. 1—5.) Dara ce mărturie ne trebue 
, mai mare, decât cand insusi Isusu dice, nici in Is­
railu n'am aflat atât'a eredintia, adecă ca nu-i 
Iudeu ? -
N'au fost elu nici de alte naţiuni, câ-ci cand 
vinii inainte in sant'a scriptura bărbaţi de alte naţiuni 
convertiţi la Christosu afara de Romani, aceia tot-
deaun'a se insemna si scriu cu naţionalitatea loru 
propria, precum Iosifu si Mcodimu „Era unu omu 
din Farisei anume Mcodim, bowr alu Iudeilor (Ioanu 
3 , 1,) seau că famenulu etiopianu, si eta un barbatu 
etiopianu, famenu, cu mare stăpânire, care era preste 
tôle visteriile reginei, au fost venitu la Ierusalimu 
sè se inchine" (Fapt. Apost. 8, 27.) 
Asia dara de câte ori in sant'a scriptura langa 
dignitate nu se pune si naţionalitatea, este a se crede 
ca respectivulu este de naţionalitate romana, a caror'a 
au fost domni "a si imperati'a, si cari o astfeliu de 
demnitate nu o dau streiniloru, mai vertosu intru a-
cceste timpuri de certe si lupta intre Iudei, Daci, 
Germani si alte pop6re supuse vulturului romanu, cari 
conspirau in contra imperatiei romane. Prin urmare 
centurionulu din Capernaum, carui'a Christos i-au vin­
decata servulu a priori este romanu, si primuiu ro­
manu crestinu convertita de insusi Christos. 
Cuvintele acestea ale mantuitoriului „Adeveru 
dicu v6ue nici in Israilu n'am aflatu atât'a eredintia" 
trebue bine luate in consideratiune. Domnulu si man-
taitoriulu nostru Isus Christos, precum singuru mar-
turisesce despre sene, la inceputu, au fost trimisu, 
numai catra oile cele perdute ale casei lui Israilu, 
(Math. 15, 24.) si pre invatiaeeii sei, santii Apostoli 
i-au trimisu antaiu numai catra oile cele perdute ale 
casei lui Israilu (Math. 10—6 si 7.) si numai dupa 
ce nu l'au primita Iudeii, au disu „cà se va luâ dela 
ei imperati'a lui Dumnedieu, si se va dă neamului, 
care va face rodurile sale. (Math. 21 , 43.) si ca si 
alte oi are, care nu sunt din staululu acest'a, si pre 
acele trebue se-le aducă, că se fie o turma si unu 
pastoriu" (Ioanu 10, 16.) si numai dupa ce l'au V 
restignitu si au inviatu din morţi, au trimisu pre a-
postolii sei in tola lumea, se binevestésca evangeti'a 
ta tôla zidirea, si se invetie tôte neamurile botezan-
du-i pre ei in numele Tatălui si Fiiului si sântului 
duchu, promitiendu-le asistenti'a sa pana la sfersi-
tulu veacului. (Math. 28, 19. Marcu 16, 15. Luc'a 
14, 47.) 
Pana la creştinarea primului romanu crestinu 
centurionulu dela Capernaum (Math. 8, 5.) numai 
patru apostoli, Andreiu, Petru, Iacob si Ioanu i-ur­
mase lui Christosu. (Matheiu 4, 18—23.) Cà-ci A-
postolilu si evangelistulu Matheiu, uumai dupa in-
crestinarea primului romanu, centurionului din Caper­
naum au fost chiamati ceialalti Apostoli (Math. 10, 
2—5 Marcu 3, 13.) si numai dupa increstinarea 
centurionului, primului romanu crestinu din Caper­
naum, au fost trimişi Apostolii (Math. 9, 56. Marcu 
6, 7. Luca 9, 12.) si numai dupa increstinarea pri­
mului, romanu centurionului din Capernaum, au alesu 
Isusu 70 de invetiacei, si i-au trimisu doi cate doi 
inaintea s'a (Luc'a 10, 1.) 
Seau combinandu dupa cei trei ani de bineves-
tire a lui Isusu in anulu antaiu s'au prima pascha 
cu anulu 31 alu etàtii sale, au făcuta minunea cea 
dantaiu in nunt'a din Can'a Gralileiei (Ioanu 2.) au 
sanata pre servulu primului romanu crestinu, (Math. 
8. 1) pre fiulu omului iniperatescu, care este adou'a 
minune, carea o au facutu Isus fiind in Iude'a (Io­
anu 4. 54), si au chiamatu pre cei patru apostoli:. 
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Andreiu, Petru, Iacob si Ioan (Marth. 4. 18.) In 
alu doilea anu sau pascha a dou'a, in anulu 32. alu 
etăţii sale inmultindu-i se invatiaceii au alesu 12, pre 
cari i-au numitu Apostoli (Math. 10. 2. Mareu 3. 
13.) In alu treilea anu, seau pasch'a a trei'a, 33. 
anu alu etăţii sale au alesu si trimisu pre cei 70 de 
invetiacei. (Luca 10. 1.) 
Din premise dara pana la evidintia este demustratu 
si adeveritu, ca cu esceptiunea Apostoliloru, Andreiu, 
Petru, Iacob si Ioanu, primulu romanu crestinu, cen-
turionulu din Capernaum, si prin urmare increstinarea 
romaniloru, s'au intemplatu inainte de chiamarea, a-
legerea si trimiterea Apostolilor si a celoru 70 de 
invatiacei, ceea ce era de demonstrat. 
Dara si aceşti Apostoli prin prejudetiele loru a-
dese ori l'au nemultiamitu pre Isusu espunendu-lu 
probeloru, pentru aceea ii-numesce, fricoşi si putien 
credintiosi, (Math. 8. 25. — 14. 26. Marcu 4. 40 
— 6. 50,) nepreceputi si neintielegatori (Marth. 15. 
16. Marc. 7. 18. Luca 8 24. — 17. 6.) Ba eandu 
niau datu trupulu si sângele seu, se-lu mancamu si 
bWu sub speci'a panei si a vinului, dicend : celu ce 
mananca trupulu meu, si bea sângele meu, remane 
in mine, si eu intru elu, voiau se-lu lase si parasesca 
dicandu, greu este acestu cuventu cine pote se-lu-as-
culte? Si s'oru intorsu inapoi si numai umbla cu-
dansulu, atunci au disu Isusu celoru doisprediece, au 
dora si voi voiţi seve duceţi ? Vediendu invatiaceii ca 
Isusu nu cedeza, an respunsu prin representanteleloru 
Petru Apostolulu. „Domne la cine vomu merge tu ai 
cuvintele vietiei de veci, (Ioanu 6. 56 — 69.) Si când 
inainte de patim'a s'a au mersu in gradin'a Getsimaniei 
se se rogâ părintelui cerescu ea deca este cu putintia 
se treca dela dansulu paharulu acest.'a se nu-lu bea, 
ii au rogatu se priveghiaze si se se r6ge case nu in­
tre in ispita, căci duhulu este gata, era trupulu ne-
putinciosu si fiind in agonie mai cu deadinsulu se 
ruga, incât se făcuse asudorea lui ca picaturile de 
sânge ce cadu pre pemantu, si Apostolii in locu de 
a priveghiâ si ase ruga au adormitu, fiind ingreuiati 
de somnu. (Math. 26. 37—47. Marcu 14. 33. Luca 
22. 39—47.) 
Ba Isusu au profetitu chiaru că i-lu voru pa­
raşi. „Eta vine ciasulu, ca se ve resipiti fie-carele 
la ale sale, si pre mine me veti lasa singuru" (Io­
anu 16. 31. si 32), ci când au venitu „Iuda cu 
gl6ta multa cu săbii si cu filmare, dela archierei, 
cărturari si bătrânii poporului, si l'au prinsu, toti au 
fugitu si Iau lasatu (Marcu 14. 50. Marth. 26. 56.) 
Numai Petru si Ioanu iau urmatu pana in curtea 
archiereului, unde Petrii celu ce mai inainte au pro-
misu lui Christosu când au disu ca-lu voru paraşi 
ca macara si morte va suferi, decât se se lapede de 
elu, inaintea unei slusnice de trei ori s'au lapadatu de 
Isusu, dicând ca nu-lu cunosce, si nu scie ce dice 
servitorea. — Acelu Petra dicu, pre care apuseni i-lu 
tienu si pretindu alu cunosce, de vicariulu si locutii-
toriulu lui Isusu Christosu pre pamentu in curtea 
archierelui la întrebarea, si fati'a unei slusnice, de 
trei ori cu juramentu sau lepedatu de Christosu, 
ea nulu cunosee, nu scie nu pricepe, ce dice slusnica. 
(Math. 26. 69. Marcu 14. 66. Luca 22. 55. Io­
anu 18. 15.) 
XD i "v e x s e. 
* Santirea bisericei gr. or. romane nom, 
edificata in Oianadulu-Serbescu se va tiené in 
diu'a Steloru Rusalii, adecă in 9. Iuniu a. c. st. n. si se 
va efeptui prin Pré Santi'a Sa, părintele Episcopu dieee-
sanu Ioanu Metianu, la care actu prin acést'a cu tôta o-
norea se invita preotimea din comunele învecinate si toii 
binevoitorii domni, cari au binevoitu a ne spriginf in su-
blimulu scopu cu denariulu loru.— E l i ' a T e l e s c u , 
parochu ort. rom. 
* Denumire. Părintele C o r n e l i u U r s u t i u , 
capelanu in Siepreusiu, este numitu capelanu in armata 
pentru aperarea tierii. 
* Bibliograficu. In editur'a cancelariei Ncgrathi 
din Gherl'a au aparutu următor ele cârti : „catéchèse pen-
tru pruncii şcolari din scôlele elementarie" de Titu Budit 4 y 
preiiulu 1 fl. si : „din trecutulu Silvaniei, legenda de Vîe-f 
tor Busu t t. Pretiulu I fl. 1 
* Piati'a Aradului din Vinerea trecuta : Gran­
de celu mai greu 6.20 fl. ér acelu amestecatu 6-10 fl.— 
secara 5.— fl. — Orzylu s'a vendutu cu 5.50 fl. — 
Ovesulu 5.10 fl. — Cucuruzulu 4.20 fl. — Mazere 20.— 
fl. — Fasolea 12 fl. — Lintea 24 fl. — Cartofii 4 fl. per 
100 chgr. 
C a r n e a de vita chil'a 52 cr, cea de vitielu chgr. 
80 cr, cea de porcu 52, cea de oie 32 cr, unsôrea chil'a 
75 cr, ér clis'a per chila 70 cr. v. a. 
C o n e u j r s e . 
Nr. 1855/1889. 
Pentru deplinirea definitiva a duor catedre professo-
rali la institutulu teologicu alu eparchiei gr. or. romane 
a Aradului, si anume: a catedrei pentru studiile exegetico-
istorice cu studiile auxiliare, :— si a catedrei de teologi'a 
sistematica si eventualminte si alte studii, conform conclu­
sului Venerabilului Sinodu eparchialu aradanu dto 17/29. 
Aprilie a. c. Nr. 31. — se escrie concursu cu terminu de 
30 de dile dela prim'a publicare 
Salariulu împreunată cu fia-care din aceste catedre 
x este de câte 900 fl. si dreptulu la quinquenaliile stabî-
linde prin Venerabilulu Sinodu eparchialu. 
Doritorii de a ocupa un'a din aceste catedre au a-sî 
substerne recursele loru instruite cu documentele despre 
cualificatiunea prescrisa prin conclusulu sinodalu de sub 
Nr. prot. 69 din an. 1885., pana la terminulu sus indicata. 
A r a d , din siedinti'a consistoriala tienuta in 1/13. 
Maiu 1889. 
Cons is tor iu lu e p a r c h i e i g r . o r . 
r o m a n e a A r a d u l u i . 
—•— 
Nr. 1686/889 Plen. 
Pentru deplinirea postului vacantu de protopresviteru 
alu Aradului, conform conclusului consistorialu dto 3/15 
Noemvrie 1887 Nr. 3408 si pre bas'a conclusului luatu 
de comitetulu protopresviteralu alu tractului Aradului sub 
dto 14 26 Aprilie a. c. Nrulu protocolar 3. se escrie con­
cursu cu termin de 40 de dile ccmputatu dela prim'a 
publicare in „Biseric'a si ScôTa 
Emommentele împreunate cu acestu postu sunt: 
1. Din protopresviteratu : birulu protopresviteralu u-
suatu, taésele dela siedulele de cununii usuate, si pausia-
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Mu de cancelarie preliminându prin eomitetulu si sino-
dulu protopresviteralu conform conclusului sinodului epar-
chialu in vigóre. 
2) Din parochi'a protopresviterala : un'a sessiune de 
pamentu, birulu preotiescu usuatu, dotatiunea dela orasiulu 
Arad, si stolele usuate pre langa observarea, ca un'a a 
frei'a parte din venitele parochiei protopresviterale compet 
capelanului protopresviteralu. 
Aspiranţii la acestu postu de protopresviteru se a-
riséza a substerne in terminulu indicatu subscrisului con-
sistoriu concursele lor instruite cu documentele despre cua-
lîficatiunea normată prin §-ul 53 din statutulu organicu 
si conclusulu congresualu de sub Nr. prot. 111. din a-
nulu 1888. 
Arad, din siedinti'a Consistoriului plenariu tienuta in 
1/13 Maiu 1889. 
Censistoriulu eparchiei gr. or. 
române a Aradului. 
Kr. 1910. Plen. 
Pentru deplinirea postului vacantu de protopresviteru 
alu Banat-Comlesiului, pre bas'a condusului luatu de eo­
mitetulu protopresviteralu alu tractului Banat-Comlosiului 
in siedinti'a s'a tienuta la 20. Martie a. c. so eserie con-
eursu eu terminu de 45 de dile dela prim'a publicare in 
„Biseric'a si Scól'a." 
Emolumentele împreunate cu acestu postu sunt : 
1. Din protopresviteratu : birulu protopresviteralu u-
suatu, taxele dela siedulele de eununii usuate si pausia-
lulu de cancelaria prebminand prin eomitetulu si sinodulu 
protopresviteralu, conform conclusului sinodului eparehialu 
in vigóre. 
2. Din parocbi'a protopresviterala : un'a sessiune de 
pamentu, birulu preotiescu usuatu si stolele usuate. 
Aspiranţii la acestu postu de .protopresviteru se avi-
séza a substerne in terminulu indicatu subscrisului Con-
sistoriu recursele lor instruite cu documentele despre cua-
lificathmea normată prin §-ul 53 din statutulu organicu 
m conclusulu congresualu de sub Nr. prot. 111/1888. 
Arad, din siedinti'a consistoriala tienuta in 1/13 
Maiu 1889. 
Consistoriulu eparchiei gr. or. 
române a Aradului. 
Pe parochi'a reposatului preotu Samuil Istvanescu 
din Secusigiu, câ de clas'a prima se escrie concursu cu 
terminulu de 30 de dile dela prim'a publicare iu fói'a 
„Biseric'a si Scól'a. 
Recurenţii, cari au depusu esamenulu de maturitate 
trebue se substérna, recursele sale adresande la comitetul 
pârocbialu din Secusigiu Beverendissimului Domnu Meletiu 
Dreghiciu in Timisiór'a si a se presenta in vre-o dumineca 
seau serbatóre spre aretarea desteritàtii sale in cele biseri-
cesci si cantari. 
Tiniisióra, 11. Maiu 1889. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea si învoirea mea: MELETIU DBEGHICIU, m. p. 
protopresviteralu Timisiorii. 
— • — 
Pentru parochi'a de a Hl-a clasa din comun'a Du-
aiesci, in urmarea decisului Ven. Consistoriu gr. or. ora-
danu de dto 3 15 Aprilie Nr. 335. B. se escrie concursu, 
pe langa urmatórele beneficii parochiale : 
1. Pamantulu parochialu 16 holde catastrale cu unu 
venitu curat de 160 fi. 2. Din gradin'a si cas'a parochiala 
40 fl. 3. Dela 131. case 17. cubule de bucate cucuruzu 
socotitu cu 5 fl. cubululu unu venitu 85 fl. 4. Din inmor-
mentari mari si mici venitu 40 fl. 5. Din cununii, masluri, 
festanii si alte accidentie 40 fl. 6. Din 131. dile de lucru 
cu man'a 39 fl. Sum'a totala 404 fl. v. a. 
Doritori de a ocupa acesta parochie sunt avisati a-si 
ascerne recursurile pana la 28. Maiu adresate comitetului 
parochialu la subscrisulu protopresviteru in Eabagani era 
in 29- Maiu se va tiene alegerea sau a 2-a di de Eusali. 
Datu in 25 Aprilie in Siedinti'a Comitetului paro­
chialu din Comuna Dusiesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: ELI'A MOG'A, m. p. protopres­
viteralu Beinsiului. 
—•— 
Pentru deplinirea postului de preotu imbinatu cu 
celu invetiatorescu, — la vacant'a parochia gr. orientala 
de class'a III. din comnn'a Lapusnicu, se escrie concur-
sulu cu terminu de alegere pe diu'a de 20. Iuliu st- ve-
chiu a. c. 
Emolumintele sunt: un'a sessiune de pamentu, parte 
aratoriu, parte fenétia, 1 jugeru intravilanu parochialu, 
birulu de câte un'a mesura cucuruzu in bombe si stol'a 
aici usuata dela 120 Nr. de case, pentru conferenti'a 
tractuala 2 fl. cărăuşia gratuita in afaceri oficióse, si cá 
léfa inv'etiatorésca: % jugeru intravilanu, in bani gat'a 
100 fl. v. a. pentru lemne din cari sé se incaldiésca si 
scól'a 24 fi.; pentru curăţirea scólei 5 fl. cari tote la 
olalta se potu urca la sum'a de 500 fl. v. a. 
Aspiranţii la acestu postu sunt avisati a-si tramite 
recursele — curiintiosu adjustate, — pana inclusive 16. 
Iuliu st. vechiu a. c. părintelui protopresviteru Georgiu 
Creciunescu, in Belincz, p. u. Kiszetó, era pana atunci 
a-se presenta in st. biserica, spre a-si aretá desteritatea 
in cele rituale. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : GEORGIU CRECIUNESCU, m. p. 
protopresviteru. 
— a — 
Pentru vacant'a parochie de a HI.-a clasa diu co­
mun'a Sierghisiu, protopresviteratulu Pestesiului Cottulu 
Bihóru se escrie concursu cu terminu de 30 de di'e dela 
i rima publicare 
Emolumintele sunt: 
1) birulu preotiescu dela 110. numere case un'a 
vica cucurudiu sfarmatu. 
2) folosirea aloru 22. jugere pamentu parochialu bun. 
3) dela 110. numere case un'a diua de lucru cu 
palmile. 
4. Stolele usuate anuale 80 fl. 
5. Casa parochiala cu gradina, grajdu, colna si tote 
cele necesarie, precum si fântâna in ocolu, lemne de focu 
din pădurea comunala, tote acestea compútate la olalta dau 
o suma de 412 fl. v. a. 
Doritorii de a ocupa acesta parochie sunt avisati 
a-si trimite recursele loru inwuate in sensulu Statutului 
organicu si a regulamentului pentru parochii, adresate ca* 
mitetului parochialu subsemnatului protopresviteru in Lu-
gasiulu de sus, post'a ultima Élesd — si a se presenta in 
vre-o dumineca ori serbatóre in Sf. biserica pentru de a-si 
aretá desteritatea in cele rituale. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: TEODORU EILIPU, m. p. 
protopresviteru. 
— D — 
